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Esta serie de documentos de trabajo (ISSN 0716-4475), es decir-
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las investigaciones de CIEPLAN. 
Las opiniones que se presentan en los documentos, así como los 
análisis e interpretaciones que en ellos se contienen, son de la respon-
sabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los pun-
tos de vista de la Corporación. 
S I N T E S I S 
Existe una persistente controversia sobre la evolución del Gas 
to Social desde 1970 a la fecha. 
En este trabajo se examinan las diferencias que hay entre dis-
tintos estudios sobre el tema y la conclusión general resultante es que 
la evolución del Gasto Público Social Global no difiere en forma irnpo~ 
tante según una u otra serie. 
La recomendación central de este trabajo es el uso de la serie 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) de Gasto Público Social, que 
nos da información de la evolución del Gasto Público Social Global y 
los principales sectores: Educación, Salud, Previsión y Asistencia So-
cial y Vivienda. 
De acuerdo a este estudio se concluye que en términos globales: 
a) el gasto social total per cápita de 1986 es un 13% inferior 
al de 1970; 
b) durante todo el período 1974-86, con excepción del año 1982, 
el gasto social total per cápita ha sido inferior al de 1970. 
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REVISION METODOLOGICA Y ESTADISTICA DEL GASTO SOCIAL 
EN CHILE: 1970-86.* 
Mabel Cabezas B. 
I.- INTRODUCCION Y RESULTADOS PRINCIPALES. 
EHiste una persistente controversia sobre la evolución 
del Gasto Social desde 1970 a la fecha. En la primera parte 
del período el Ministerio de Hacienda elaboraba estadísticas 
de Gasto Póblico Consolidado, pero esta información no se pu-
blica desde 1975.Actualmente se difunden las cifras oficiales 
de Gasto Fiscal Social. 
La diferencia entre el Gasto Fiscal y el Gasto Público 
es-:.t;¡,\ en quP el primero:;:. ~;ólo ir1cluye las instituciones centra-
liz~das del gobierno y el segundo considera tanto las institu-
ciones centralizadas como las descentralizadas, de manera que 
Rl sector Fiscal ~p~rece sólo como una parte del sector Públi-
co::o. F~:;t; 2~'-· r:lo~" ~?f.?t' i f~S l'l'l•.tt:;-st l"'i?.n una evo J. 1 .. 1c i ón di st i nt a en e 1 pe-
~iodn an0ljzarlo, debido principalmente a un fenómeno contable. 
Si se quiere saber cual ha sido la acción del Estado 
lo rel~vante es analizar el Gasto Póblico 
Bo:::•c :i. ;;i. l, pr::.•rq IJ(;? t :i. Pne-? 1.1. na cobF..:1rt u ra rnás amp 1 i a. 
Para suplir las deficiencias de información sobre el 
s~.1ct:or P1'1blicr:::r ~5f? han ri;?ali;·:ado varios estudios sobre el Gasto 
* Este trabajo forma parte del programa de 
investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía, que ha contado 
cor1 e 1 apc1yc::r dE• l Cer"t: ro I r1t: Prnac i ona 1 de I nvest i ~jac i ón para e 1 
Desarrollo CCIID-IDRC>. Se agradecen las valiosas sugerencias 
d~ José Pablo Arallano y Pat:ricio Meller para la elaboración 
dE~ f.?Stf::1 tr¡,71b;,~.JC• y los con1f~ntc:\rios de D.c.1grnar Raczyns~1.i y Maricr 
Mr7:\rc1,-~ 1. 
Público Social. En este trabajo se examinan las diferencias 
que hay entre los distintos estudios y la conclusión general 
resultante es que la evolución del Gasto Público Social Glo-
bal no difiere en forma importante según una u otra serie
1
. 
La recomendación central de este trabajo es el uso de 
la serie del Fondo Monetario Internacional CFMI> de Gasto Pú-
blico Social. Esta serie del FMI presenta las siguientes ven-
tajas. (i) Actualización anual periódica de la información 
Cii) Metodología Internacional consistente y Ciii) Acceso del 
FMI a fuentes básicas de información. 
Para obtener la evolución de esta serie en términos 
reales se sugiere, por razones de simplicidad, utilizar el In-
dice cie Precios al Consumidor <IPC). En este trabajo se aborda 
la discusión en torno a las discrepancias empíricas existentes 
si se usa un deflactor especifico, per ellas resultan ser muy 
reducidas en el periodo analizado. 
En el Cuadro 1 se muestra la evolución del Gasto Pú-
blico Social per cápita de 1970 a 1986 1 y se proporciona la 
evolución des~yregada de los distintos sectores. Es posible 
observar que: 
Ca> el gasto social total per cápita de 1986 es un 13~ 
inferior al de 1970; 
(b) durante todo el período 1974-86, con excepción del 
a~o 1982 1 el gasto social total per cápita ha sid0 inferior al 
de 1970; 
1 En este documento se presenta una revisión de las 
fuentes estadísticas más utilizadas en el periodo, destacando 
las series de B~lance Consolidado del Ministerio de Hacienda; 
Fondo Monetario Internacional; Marshall <1981); Marcel (1984>; 
Ya~ez <1984) y Ya~ez-Aguiló <1987). 
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<e) e 1 significativo incremento que experimenta el 
gasto soci.al previsior·1al, a partir de l.980, incide de manera 
ir11porté;\l"1te er·1 el aumente• del gasto social total; 
(d) los sectores más afectados por la reducción del 
gasto social son salud y vivienda, los cuales han experimenta-
do pérdidas de entre un 30% y un 40% para casi todo el 
Ce> el gasto social per cápita en educación es siempre 
inferior al de 1970. En los periodos 1974-78 y 1983-86 es in-
fer.ic•r en u~1 porcE!ntaJF.! q•.1e fluctúa entre un 20% y un 30%; en 
el periodo 1979-82 dicha proporción disminuye a un 10%. 
Si cornp•;1ra111.::n::. la •2vol•.tción del Gaste• Fiscal Social per 
cápite con el Gasto Público Social per cápita vemos que el 
gast•' fiscal crece un 63~ entre 1970 y 1986, mientras el gasto 
social muestra una caida de 13% en el mismo periodo. De estos 
valorRs 3e desprende la importancia de usar la definición más 
















GASTO PUBLICO SOCIAL.PER CAPITA: Chile 1970-86. 
(1970=100) 
============================================================= 
TOTAL EDUCACION SALUD PREVISION Y VIVIENDA 
ASIST.SOCIAL 
============================================================= 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
75.9 79.9 86.6 59.6 129.B 
63.4 63.2 67.1 E.O. 6 74.1 
61. 9 67.6 !i2.. 7 5'3. 9 54.B 
71.0 78.9 67.8 68.6 61. 4 
79. 3 83.0 75.0 82.0 57.4 
87.6 90.8 73.8 91. 6 71. 7 
90.1 88. 7 82.4 95.3 71. 2 
97.5 92.1 74.8 110. 7 70.S 
104.4 93.0 78.4 127.6 49.4 
93.6 78.8 62.4 118. 4 40.9 
93. 7 76.2 65. 9 117.9 47.B 
90.0 75.6 63.6 108.0 65.6 
Bb.4 71.1 62.2 104.2 61.4 
==================================================--========== 
FUENTE 
INTERNATIONll. l'IONETARY FUND, Governmerit Finar1ce Stat ist ic Yearbook. 
MARSHALL,J 119811. 
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II.- CONSIDERRCIONES GLOBALES SOBRE LRS ESTADISTICRS 
DE GASTO SOCIAL. 
Hasta el a~o 1975 el Ministerio de Hacienda elaboraba 
y publicaba estadísticas sobre el Gasto Público Consolidado, 
identificando los principales Ministerios y partidas de gas-
tos. La elaboración de ésta información era de responsabili-
dad de la Dirección de Presupuestos, dependiente del Ministe-
rio de Hacienda. Esas series estadísticas permitian separar 
los gastos que tenían un carácter Social de los otros gastos 
gubernamentales que no tenían esta función, como era el 
por E.>J errip l i:::i, di:~ 
E:~;t ack•. 
los ga!:-:it;c1s en la administración general 
caso 
del 
En el Cuadro 2 se presenta el Gasto Público Consolida-
do entre 1970 y 1975, considerando la clasificación funcional 
presentada por la fuente. Allí es posible identificar los gas-
tos de~;tinados a: (i) Educacic~n, (ii) Previsión, (iii) Vivien-
da y urbani.füno, (iv> Salud, trabaje• y asistencia social. Esta 
desagregación corresponde a las áreas tradicionalmente consi-
d1::~r.:ilrj¿~s cc•rno "Sc•c :i. a 1 es". L.a i ir1forrt"1ac i ón tenía un carácter pe-
riódico y se publicaba en los Balances Consolidados del Sector 
Póblico de Chile. 
A partir del a~o 1975 se discontinuó la publicación de 
ésta serie por el Ministerio de Hacienda.Desde entonces se ha 
difundido la información del Gasto Fiscal Social (Cuadro 3). 
Estas estadisticas del Gasto Fiscal Social son las que han ve-
nido utilizando sistemáticamente los organismos oficiales en 
la discusión de la evolución del Gasto Social per cápita. 
CUADRO 2 
-- 5 ~-
GASTO PUEl.ICD CONSOLIDADO.ct.ASIFICACION FUNC!O!n. 1970-75 
(er1 pesos de cada ano) 
TOTAL SALUD, TRABAJO VIVIENDA Y PREVIS!ON EDUCACION 
Y ASIST.SOCIAL URBANISMO 
1970 20, 793 3,408 3,328 9,407 4,649 
1971 34, 785 5,430 61 Of.1 15, 762 7,533 
1972 bb, 744 10,845 12,309 28, 590 14, 89'3 
1973 252,824 34, 142 87,876 8?,915 57,891 
1974 1,5%,475 253,319 310, 020 E.28, 774 404,353 
1975 &,831, 117 1,142,842 811,328 3,344,330 1,532,617 
-------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE Republica de Chile. Balance Consolidado del Sector Publico de Chile. 
Nota se usaron los Balances de de los siguientes periodos. 
1970 Balance 1969-70 y periodo 1964-70.Pag 210. 
1971 y 72 Balance 1971 a Septie111bre 1973.Pag 177. 




















GASTO FISCAL SOCIAL. 1970-1986 
(millones de US$ de 1976) 
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977 406 175 294 '34 
1, 566 562 250 533 196 '°\C c.~ 
1,592 617 296 483 175 ~~ ...... 
1, 292 448 284 317 225 19 
1, 211 454 220 299 206 32 
982 342 160 360 84 36 
'384 345 134 374 74 57 
1, 143 422 155 436 81 49 
1,190 426 161 492 63 48 
1, 173 445 153 461 69 45 
1, 407 472 197 616 77 45 
1, 846 567 208 947 74 49 
1, 952 580 197 1,126 26 23 
1,889 497 163 1, 169 41 18 
2,049 510 161 1, 288 75 14 
2,034 502 144 1,294 86 8 
2,059 467 134 1, 353 84 22 
------------------------------------------------------------------------------------· 
FUENTE BANCO CENTRAL DE CHILE. 
Boletín Mensual N711 1 Pagina 1372. 
En base a Ministerio de Hacienda,Direccion de Presupuestos. 




















Esta serie de carácter oficial considera sólo las iris--
tituciones centralizadas del Sector Público. 
al intrior de esa serie, el Gasto Fiscal incluye los gastos y 
las transferencias realizadas por las instituciones que la ley 
adscribe al sector Fiscal. La medición excluye el gasto reali-
;~ad(::o en i nst i t ucic•nes descentralizadas~ El 
resltado es una visión parcial, por lo demás insatisfactoria. 
Si se quiere analizar el gasto social realizado por el 
gobierno es preciso incluir las instituciones descentraliza-
das, caso en el que el concepto pertinente es el de 
b 1 i co Soc :i. al • 
Gasto Pll-
Considerar la definición restringida de Gasto Fiscal y 
no el Gasto Público significa: 
< i ) No :i ne l u i r los flujos ele 
carácter social y son financiados con 
recursos que tienen 




De acuerdo a un estudio realizado por Marshall (1'381) 
que considera en su cobertura el total del Sector Público, in-
cluyendo tanto al sector centralizado como al sector descer-1-
tralizado, el Gasto Fiscal Social correspondía en 1970 al 52~ 
del Gasto Público Social. En el periodo 1975-79 el Gasto Fis-
cal Social no alcanzó a tener una participación mayor al 60~ 
dentro del Gasto Público Social. Una discusión más acabada de 
este punto se encuentra en Cortázar y Meller <1987> 
(ii) Usar una defir·1:ic:lór·1 que está afecta a distorsio-
nes que se producen por alteraciones en la contabilidad de los 
fluJOS financieros entre el sector centralizado y el descen-
tralizado. El ejemplo más claro se presenta en la seguridad 
social. En este sector la reforma previsional afectó directa-
mente los recursos que el Sector Fiscal debe destinar 
de pl'.?nsior1f.i!S: al p¿~sar clci! un sistema de reparto a un 
al pago 
sistema 
de Capitalización individual, se produce un importante aumento 
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del gasto que por pago de pensiones debe realizar el Gobierno. 
Pero esta reforma en el financiamiento de las pensiones no se 
refleja de la misma forma en el gasto social público, porque el 
cambio en el pago de las pensiones no se produce en el gasto 
que realizan las CaJas de Previsión sino en la composición del 
financiamiento de estas instituciones. Ellas dejan de percibir 
ingresos por las cotizaciones previsionales de los trabajado-
res activos, y es el Estado el que cubre este déficit finan-
ciero. 
Otro ejemplo de variaciones contables es el cambio en 
el tratamiento de los derechos de aduana. Hasta 1975 los dere-
chos de aduana de las instituciones públicas eran pagados 
centralizadamente a través de la Subsecretaria de Hacienda; a 
partir de ese aAo el pago es realizado descentralizadamente 
por cada institución. Esta modificación afecta la contabilidad 
del Gasto Fiscal pero no la del Gasto Público. 
- '3 -
III.-BREVE REVISION DE ESTUDIOS SOBRE GASTO PUBLICO SOCIAL. 
Los estudios que realizan estimaciones del Gasto So-
cial en el periodo, son varios. En general, ellos buscan su-
plir la limitación de información sobre la evolución del Gasto 
Publico Social en los últimos a~os considerando la magnitud de 
recursos que se canalizan a través de las instituciones cen-
tralizadas y descentralizadas del Sector Público. 
Estos estudios tienen diferencias en sus valores debi-
su cobertura (instituciones 
la consolidación de la información que 
proveen <tratamiento de la inversión financiera>, ( i i i ) la 
forma en que presentan la información; tanto a nivel global 
(presentación de los datos por función o por ministerio) corno 
interno (desagregación del gasto diferenciando en personal, 
bienes y servicios, etc>, y (iv) el deflactor que utilizan. 
Destaca por su importancia el primer punto, debido a 
que la cobertura del concepto de Gasto Social no es estática 
en el tiempo. En el periodo que interese esta cobertura se ha 
visto fuertemente influida por cambios institucionales de im-
portancia, como son la reforma previsional , la municipaliza-
ción de la educación, la reforma al sector salud y otras, que 
han significado la creación, fusión y eliminación de institu-
cion~s públicas. 
Estas reformas no sólo han afectado la vigencia de 
ciertas instituciones gubernamentales sino que han alterado el .-. 
financiamiento estatal. La reforma previsionalc ha significado 
2 
En 1'381 se pasa desde un Sistema de Reparto 
<constituido por CaJaS de Previsión de administración estatal) 
a un Sistema de Capitalización Individual Privado. Ver 
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que el gobierno se ha hecho cargo de los pasivos del sistf?f.ld. 
mientras que la mayor parte de los imponentes activos se han 
trasladado a las Administradoras de Fondos de Pensiones <RFP). 
De este modo se ha generado un importante déficit en la adrni--
nistración pública del sistema previsional, el que ha tenido 
que ser cubierto por el Estado. En e 1 i nt ert ano, 1 os ben e f j -·-
cios que percibe la población siguen siendo bastante similares 
a los que existían con anterioridad. 3 
También, y en respuesta a las altas tasas de desemple-
·o, a partir de 1975 se han creado una serie de programas vi n-· 
culadas a servicios del trabajo. Entre esos programas hay pla-
nes especiales de empleo público CPEM y POJH>, subsidio a la 
contratación Adicional de mano de obra, subsidios específicos 
de cesantía, etc. 
Existe acuerdo en la necesidad de incluir estos pro·-
gramas destinados a los trabajadores dentro de :.a cobertura 
del Gasto Social. Pero hay otras partidas sobre cuyo trata-
miento no hay consenso. Como ejemplo de estas última se rnen-
cionan el Fondo Nacional de Desarrollo Regional tFNDR) y los 
aportes fiscales a empresas estatales como ENACAR Y SOQUIMICH, 
consideradas en las estimaciones oficiales de Gasto Fiscal.
4 
Las fuentes de información más utilizadas por los es-
tudios son los "I nfc•rrnes de 1 a Gestión Financiera. del Sector 
Pt.'.lbJ.ico", de General de la 
Arell.:rno 1985. 
3 una mayor discusión de los efectos 
sobre la contabilidad gubernamental en Marcel 




4 Más antecedentes sobre la distinción entre Sectoi·' 
Fiscal y Pi.'.tbl ico en Marshal 1 Cl.981). 
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"Balances Cons•:•l idadc•s del Sectc•r Públ ic•:• de Chile", elabora-
dos por el Ministerio de Hacienda • 
A continuación se hace una breve descripción de los 
trabajos más amplios de que se dispone sobre este tema. 
A.-Estudio de Gasto Social Ya~ez<1984) y Universidad de CHILE, 
Ya~ez-Aquiló(1987). 
El trabajo de YA~ez <1984) cubre el período 1970-1980, 
y calcula los gastos realizados por el gobierno para cumplir ... 
una Función Social ~ . Este estudio se concentra en ''las poli-
ticas, programas, recursos y resultados en los Ministerios que 
cc1r·1fc:irman la denominada función social". Peor ello los :í.tems de 
gastos son agrupados según el Ministerio del cual dependen la 
Algunos Ministerios (CC•IJlO 
Interior) exhiben unperfil de gastos al interior del cual sólo 
alguna fracci1~n puede ser cc•nsideracja "social". En otrc1s ca-
sos, por ejemplo Salud, casi la totalidad de su gasto es con-
'd d s . 1 b s1 era o O::•c1a .• 
c:-
,;Define come• f1_1nción social "todas aquellas acciones 
adoptadas por 
111ejorar11ientc• de 
despo~se :í. dos". 
el gobierno y encaminadas a lograr el 
la situación económica de los más 
f, 
"En los anexos del trabajo se hace una exhaustiva 
enumeración de las instituciones consideradas en la cobertura 
de este estudio. Para ilustrar el punto respecto a la no 
homogeneidad en la definición de Gasto Social se puede 
mencionar que en este trabajo se incluye el Fondo Nacional de 




GASTO PUBLICO SOCIAL. 1980-1985 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
TOTAL EDUCACION SALUD TRABAJO Y VIVIENDA TESORO JUSTICIA INTERIOR 
PREVISIDN PUBLICO 














Cifras Reales en miles de pesos de 1985 
463,985,447 100,033,567 65,917,503 231,535,297 36,012,909 16, 550, 105 2,224,628 11, 711,438 
529,501,490 126,413,802 83,427,347 262,400,&44 33,870,847 7,694,685 6,492,897 9,201,2&8 
563,635,357 124,869,366 83,524,864 290,537,454 21,593,079 15,479,260 6,485,410 21,145,924 
514, 791,916 107,039,477 70,436, 770 264, 754,970 18,499,950 35, 715,316 4,992, 705 13,352, 728 
513, 111,809 105,329,084 70, 314, 179 271, 370, 778 25,005,870 26,315,084 5,456,218 9,320,5% 
501,238,493 106,420,377 66,632,905259,117,385 33,887,147 25,106,217 4,928,091 5, 136, 371 
Cifras Nominales en ~iles de pesos de cada ano 
176,868, 748 38,132,256 25, 127,396 88,260,006 13, 727,927 6, 308, 811 848,016 4,464,337 
241,579,634 57,675,0(13 38, 062, 873 119, 717, 608 15,453,227 3,510,621 2, 962, 318 4, 197, 984 
282, 716,576 62,633,827 41,895,639 145, 732,082 10,830,977 7, 764,317 3,253,048 10,60&,585 
328,599,534 68,324,931 44,960,865 168,937,137 11, 808, 8(10 22, 797,631 3, teó, 920 01:.23,250 
392,576,045 80,586,092 53, 796,584 207,622, 715 19,131,7(18 20, 133,373 4,174,491 7, 131, 083 
501,238,493 106,420,377 66,632,905259,117,385 33,887, 147 25,106,217 4, 938, (1'31 5, 13ó, 371 
(1) Ministerio de Educacion Publica 
(2) Ministerio de Salud P1Jblica 
(3) Mir1isterio del TrabaJO y Previsior1 Sc·cíal 
(4) Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
(5) Tesoro Publico 
(6) Ministerio del Interior (incluyendo FNDRl 
(7) Ministerio de Justicia 
Nc•ta Corresponde a las cifras consolidadas (moneda nacional y extranJeral ajustada de 
compra de titulos y valores y aplicacion de fondos de terceros. 
FUENTE Calculo y Ar.alisis c!el Gasto Publico en los Sectores Sedales : Chile l?B0-1385. 
Jose Yanez H y Irene Aguilo L. Seminario de tit1Jlo lr1genieria Comercial.U de Chile. 
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Se incluyen cuadros con los gastos corrientes tanto 
en moneda nacional como extranjera. Y también valores reales 
consolidados agrupando los gastos por función social segun una 
nomenclatura que diferencia: (i) Desarrollo Regional, ( ii) 
Trabajo, (iii> Prf.?Visión Social, Civ> Asistencia Social, (V) 
Educación, (vi) Vivienda y Urbanismo y <vii) Salud. 
La metodología de éste trabaJO sirve de base para un 
estudio posterior de Ya~ez y Aguiló (1987) donde se calcula el 
gasto para el periodo 1980-1985. 
Ambos estudios presentan información desagregada, pero 
la fuente no proporciona cifras empalmadas para todo el perío-
do. En el cuadro 4 se muestran los valores nominales y reales 
del trabajo de Ya~ez-Aguiló y los principales Ministerios que 
cubre el estudio. El deflactor usado en el trabajo para el pe-
ríodo 1970-86 es el IPC corregido de Cortázar-Marshall(1980) 
Un importante aporte de este trabajo es entregar valo-
res a un r·1ivel institucional desagregado , procedimiento que 
permite hacer análisis más profundos. 
B. --E~;t ud i o d<.;? Gasto Social CIEPLAN, Marshal 1 ( 1981) y 
r;!a rce 1 C 1 ':38'+) ..!-
1969-1979 se dispone del trabajo de 
Jorge Marshall. Se basa en la Metodología del Ministerio de 
Hacienda, y calcula el gasto social de acuerdo a una clasifi-
cac:i.ó1·1 funcic•nal que considera (i) 
<1ii) Seguridad Social, (iv) Trabajo, 
tros. 7 El estudio incluye estadísticas 
Educación, ( i i ) Ba 1 ud, 
(V) Vivienda y (vi> o-
con los valores reales 
7 En Marshall (1981), se encuentra una enumeración de 
las partidas consideradas en cada función. 
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consolidados, distinguiendo el gasto correspondiente a Perso-
nal, Bienes y Servicios, Transferencias e Inversión. Esto per-
mite hacer un análisis más profundo de los componentes del 
Gasto Social. 
Este trabajo construye un deflactor especial del gas-
to social, lo que permite que cada tipo de gasto se lleve a un 
valor real de acuerdo a un procedimiento especifico. (Ver la 
sección IV para una comparación del efecto del deflactor en 
los valores reales considerados). En el cuadro 5 se presenta 
el gasto Social 1969-1979 por funciones. 
Basándose en la misma metodología Marcel(1984> 
el Gasto Publico desde 1979 a 1983. Cuadro 6. 
estimó 
A grandes rasgos, algunos de los puntos que diferen-
cian los estudios de Yañez-Aguiló y 
exclusión del FNDR y el servicio de 
Marshall_marcel, y la exclusión <en 
Marshall-Marcel, son la 
la deuda publica, en el 
Yañez) de instituciones 
dependientes del Ministerio de Obras Públicas, como es el ca-
so, por ejemplo de la Dirección de Obras Sanitarias. <En los 
trabajos se presenta una discusión mayor sobre la cobertura 
utilizada> 
Además de las discrepancias por cobertura, a nivel 
desagregado se presentan diferencias por la clasificación de 
la información. Yañez-Aguiló agrupa las instituciones conside-
rando el Ministerio al cual pertenecen y Marshall-Marcel enfa-
tizan el criterio de la agrupación Funcional. Como ejemplo se 
puede citar la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y 
El Consejo N~cional de Televisión. Aunque esos servicios for-
man parte del Ministerio de Esducación Pública Marshall-Marcel 
los incluyen no en educación sino en Otros. Esto también se 
refleja en el tratamiento del Fondo Social que depende del 
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Ministerio del Interior, que Marshall-Marce! distribuye pro-
porcionalmente de acuerdo a su función. 
La principal limitación de estos estudios radican en 
que son fruto de un trabajo de investigación especial; no son 
actualizados periodiódicamente y se han construíodo sin mayor 
acceso a información no pública <por ejemplo, municipal ida-
des>. 
CUADRO 5 
GASTO SOCIAL DEL SECTOR PUBLICO. 1969-79 
TOTAL EDUCACION SALUD SEGURIDAD TRABAJO VIVIENDA OTROS 
SOCIAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(11i 11 de S de 1978) 
1969 77,444.5 16,581.0 11,302. 5 35,894.5 17'3. 6 13,102.4 384.5 
1970 86,138.4 17,586.9 13,016.0 41,807.6 168.3 12,971. 7 587.9 
1974 84,536.5 21,343.6 13,510.9 30,944.9 145.9 18,197.1 394. 1 
1975 70,269.2 16, 721.9 10,804.5 29,440.6 1, 824. o 11, 060. 7 417.5 
1976 67,889. 6 16,972.4 9,674.3 27,596.2 4, 733.8 8,057.1 855.8 
1977 76,395.6 18,434.4 11, 250. 4 30,846.2 4,272.0 10,244.4 1, 348.2 
1978 77,961.8 19,721.3 12,978.9 32,824.2 3, 350.4 7,928. 7 1,158.3 
1979 83,099.1 20,478.7 13,032.3 36, 727.9 3,054.9 8,219.4 1,585.9 
(111i11 de S de cada ano) 
1969 12.54 2.86 1.86 5. 74 0.03 1. 99 o. Ob 
1970 19.62 4.49 3.08 9.16 0.05 2. 72 0.13 
1974 1,619.12 391. 58 252.42 596.37 2.60 368. 72 7.44 
1975 6,494.57 1, 475. 86 991. 42 2, 753.14 169.03 1,066. 31 38.BO 
1976 20,407.47 4,837.20 2,890.46 8,506.44 1, 457. 10 2,454.35 261. 92 
1977 50,060. 74 11,981. 77 7,382.11 20,414.91 2,832.94 6,563.82 885.19 
1978 77,961.80 19,721.30 12,978.90 32,824.20 3,350.40 7,928. 70 1, 158. 30 
1979 121, 623. 85 2'3,972.63 19,074.07 53, 754.96 4,471.15 12, 029. 91 2,321.12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE Jorge trlarshal l. El Gasto Social del Sector Publico eri Chile: 1969-1979. 
Nota tecriica Nt43,Dici1!111bre de 1981. CIEPLAN 




GASTO SOCIAL DEL SECTOR PUBLICO 1979-1983 
Por tipo de Gasto 
TOTAL EDUCACION SALUD SEGURIDAD TRABAJO VIVIENDA OTROS 
SOCIAL 
(miles de f de 1978) 
1979 85,535,506 22,097,404 13,831,699 36,390,912 3,125,517 8,4&8,969 
1980 86,988,283 20,437,649 13, 147, 507 37,864, 188 3,364,484 9,550,350 
1981 90,149,051 22, 841, 889 14,875,873 39,138,628 1,492,486 8,499,171 
1982 94,313,208 24,011,241 15,610,450 42,826,406 3, 021, 872 6,022,555 
1983 91,563,099 21,072,050 13,557,332 43,142,254 7,049,315 4,867,619 
(miles de f de cada ano) 
1979 120,289,137 31, 802, 126 19,676,2&6 50,528,588 4,345,021 11,677,998 
1980 169, 757,481 41,845,858 26,126,832 72,228,441 6,429,053 18,089,476 
1981 214,028,367 56,447,280 36,453,492 90,849,728 3,499,585 19,066,941 
1982 247,370,461 63, 776,430 42, 601, 852 110, 759, 958 7, 871, 142 15, 011, 343 
1983 295,252,059 68,226,664 45, 061, 327 137, 795, 10'3 22,529, 742 15,613,436 
FUENTE Mario Marcel. Gasto Social del Sector Publico er1 Chile. 1979-1983. 
Nota tecnica N166,Agosto de 1984. CIEPLAN 










7, 349, 736 
6,025, 781 
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C.- Gasto Publico Social, FMI. 
Las cifras de Gasto por Funciones del Gobierno Central 
Consolidado publicadas por el Fondo Monetario Internacional se 
encuentran disponibles desde 1973. Estas cifras se encuentran 
en Government Finance Statistics Yearbook, una publicación de 
carácter internacional que presenta estadísticas de ingresos y 
gastos de los gobiernos de paises de todo el mundo. La metodo-
logía es similar, y la información esta basada en cifras ofi-
ciales de cada país. 8 
Dentro de los rasgos principales de la metodología del 
FMI destaca que la unldad central de análisis es el Gobierno. 
La categoría que el FMI denomina Gobierno General corresponde 
a las unidades gubernamentales que operan en el país, 
yenclo = ( i) Gc•b i erno centra 1, ( i i) Gc•b i ernc•s reg i c•na 1 es e• pre•-
vinciales <si existen en el país>, (iii) Gobiernos locales in-
cluyendo municipalidades, escuelas y otros, e (iv) Institucio-
nes recaudadoras de impuestos o que realicen gastos guberna-
mentales dentro del territorio nacional. En función de ese es-
que mi:~, e 1 FMI considera en su definición las ir1st ituciones 
descentralizadas. 
En la practica el FMI trabaja con la información de 
las instituciones que componen la definición teórica que pro-
porciona cada gobierno, consolidando las transferencias de re-
cursos entre estas instituciones. 
8
El Fondo Monetario Internacional 
Estadisticas Financieras Gubernamentales 
r11etocli::•logía ger1eral de elaboración de las 
su publicación. 
publica un Manual de 
donde describe la 
series que componen 
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En este trabaJo se utiliza la información del FMI que 
clasifica el Gasto por funciones
9
• De acuerdo a la clasifica-
ción General se distinguen cuatro tipos principales de Funcio-
nes Gubernamentales: (i) Servicios Públicos Generales, ( i i) 
Servicios Sociales y Para la Comunidad (iii) Servicios Econó-
micos y (iv) Otras funciones 
La función que es de interés para este trabaJO es Ser-
vicios Sociales y Para la Comunidad. En ella se clasifican los 
gast 1.:i~'• de 1 gobierno en servicios sociales, ider1t i ficar1do 5 
grupos principales. Cuadro 7. 
Ci) Educación: Incluye educación y servicios relacio-
nados con ella, tanto a nivel pre-básico, básico y medio, como 
universitario y otra educación no incluida en las anteriores. 
También se incluye aqul los subsidios a la educación y los 
gastos de administración, información y otros relacionados con 
este sect•:•r. 
Cii) Salud: Incluye gastos en Hospitales y clínicas, 
considerando atenciones médicas, dentales, paramédicas y o-
tras. Se debe considerar en este ítem los gastos en equipo, 
medicamentos, instrumentos, etc, y lo que se identifica como 
investigación y experimentos relacionados con salud. 
9 El FMI se basa en Classification of the Functions 
of Government de Naciones Unidas. La unidad de clasificación 
son transacciones individuales Cesto significa que cada 
compra, pago de salarios, transferencia, etc.se asigna de 
acuerdo a la función a que la transacción sirve> 
Esto no es siempre posible ya que la información mu-
chas veces viene a nivel institucional y no de transacciones. 
Por ello, se clasifican agencias, programas institucionales, y 
unidades similares de departamentos gubernamentales. 
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CUADRO 7 
GASTO PUBLICO SOCIAL POR FUNCION, FMI 1974-86 
!Mi 11 de $ de cada ario) 
--------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL EDUCACION SALUD PREVISION Y VIVIENDA OTROS 
ASIST. SOCIAL 
(!) (2) (J) (4) (5) 
--------------------------------------------------------------------------------------
p 
1974 1,469.0 381. o 
1975 5,981.0 1, 46'3. o 
1976 1'3, 719. o 5,304.0 
1977 49,087.0 13,438.0 
1978 83,378.0 21,517.0 
1979 127,6'30.0 32,620.0 
1980 180,190.0 43, 700.0 
1981 237,200.0 55,210.(l 
1'382 283,990.0 62,350.0 
1983 32'3, 3'30. o 68,350.0 
1984 402,400.0 80,5!i0.0 
1985 513,570.0 106,270.0 
1986 59'3, 130.0 121,4b0.0 
(1) Educacion IB. 3) 
(2) Sanidad IB. 4) 
226.0 
853.0 

























(4) Vivienda y Servicios para la Comunidad !B.!i) 
(5) Otros Servicios Sedales y para la C•jrnunidad IB. 7) 
260.0 14.0 
723.0 21.0 
1, 805. o 184.0 
4,389.0 78'3.0 
!i,244.0 1,025.0 
10, 800. o 1, 730.0 
14, 730.0 2,400.0 
17, 730.0 2,410.0 
13,900.0 2,090.0 
14,900.0 4, 110. o 
21,220.0 4,390.0 
38,710.0 5, 600. o 
44,050.0 7,130.0 
FUENTE INTERNATIONAL MONETARY FUND, Government Finance Statistics Yearbook 
p provisorio 
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(iii) Seguridad Social y Bienestar: incluye tc•dos los 
gastos en pensiones, tanto de vejez como de desempleo, enfer-
medad, ayuda a la familia y a los niños, maternidad y, en ge-
neral, toda asistencia social a personas. Dentro de bienestar 
se consideran los gastos que se destinan a mantener ir1stitu-
ciones que cuidan niños, ancianos y otras personas si r1 recur-
sos. Aquí se incluyen, en general, gastos destinados a meJorar 
el bienestAr de las personas en forma directa. 
(iv) Vivienda: Se incluyen los gastos en viviendas y 
servicios relacionados con la condición habitacional, CC•MCt a-
gua, sanidad y otros. En generc.:i. l se clasifica en este pur1to 
los gastos relacionados con condiciones ambientales como, por 
ejemplo, contaminación. 
<v> Otros: Se incluye aquí otros servicios sc•ciales y 
destinados a la comunidad que no han sido incluidos en los í-
. 10 
tems anteriores . 
La principal limitación que tienen las estadísticas 
del Fondo Monetario Internacional, es que se inician en 1973. 
Por eso, a partir de ellas no es posible comparar con un punto 
inicial de la décadc:\ 7 corno el año 1970. 
11 
1 (J 
"Para una enumeración y descripción los 
gastos ver Anexo l. 
11 
Aunque en los otros estudios es factible obtener 
valores para la mayor parte del período, la limitación que 
presentan es que sus cifras no poseen una actualización 
periódica. Este es un punto que hace especialmente aconseJable 
el uso de una fuente como el FMI. 
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Para cubrir esta limitación se decidió realizar un em-
palme entre los valores del FMI y el trabajo de Marshall, que 
cubre el período 1969 a 1979 <excluyendo 1971,72 y 73>. 
El trabajo de Marshall presenta coherencia en el peri-
odo que analiza, y los gastos de las instituciones están a-
grupados por su función Cqué sector o necesidad tratan de sa-
tisfacer: educación, salud, trabajo y previsión, vivienda y o-
tros>. Esta clasificación, basada en la metodología del Minis-
terio de Hacienda, nos permite disponer de cifras desagregadas 
para hacer una revisión tanto global como sectorial. 
Dada la importancia de las cifras desagregadas se 
plantea la necesidad de realizar un empalme que considere cada 
sector dentro del total. Se realiza un empalme desagregado de 
los gastos sin alterar la clasificación original de las parti-
das en las fuentes de información. Aunque la definición de los 
sectores no es exactamente la misma, ambas fuentes hacen una 
clasificación por función, la información se trabaja de acuer-
do 
12 
a su formato enlas fuentes La evolución de los gastos 
en el periodo 1974-79 es similar, en términos generales se 
puede observar que existe una relación bastante estrecha entre 
ambas series. 
Al comparar el gasto seg~n las dos fuentes se observa 
que el valor promedio real del periodo analizado (1974-1979) 
1~ 
~No es posible hacer un análisis más profundo de las 
diferencias ya que no se conocen las instituciones que están 
incluidas en la clasificación del Fondo Monetario 
Internacional. Aun así lo que más interesa para efectos del 
empalme no son las cifras absolutas sino su evolución en el 
periodo. 
22 
es sólo un 1.5~ superior en Marshall, siendo mayor esta dis-
crepancia en los primeros 
Se utilizó para el empalme la relación entre el gasto 
promedio de 1974 a 1979 y el gasto del a~o 1970. Se consideró 
el periodo completo que cubre el estudio de Marshall después 
de 1970, para evitar que la relación con el a~o 1970 estuviese 
muy influida por un a~o en especial. Al utilizar promedios las 
distorsiones en a~os especificos son menos importantes, sobre 
todo si no están sesgadas en un sentido. Se usó el Indice de 
Precios Corregido (más adelante se discute este punto) 
transformar los valores nominales en reales, para dar a 
para 
los 6 
a~os un peso similar mediante el uso monedas de un mismo poder 
adquisitivo. 
Una limitación del empalme, considerando partidas 
desagregadas, es la de la coherencia de estos resultados par-
ciales con el total. En el trabajo se ve que el total resul-
tante de la agregación de los sectores (447.421,3 millones de 
pesos de 1985) es un 0.15~ superior al valor que se obtiene si 
se realiza el mismo empalme con el gasto total <446.751,3 mi-
llones de pesos de 1985). Al no ser esta discrepancia signifi-
cativa se usa el valor agregado para tener valores coherentes 
entre si. 
13 En los componentes de más peso dentro del gasto 
social, Previsión y Asistencia Social y Educación, que 
representan más del 75~ del Total del FMI, la discrepancia en 
las valores reales promedios es 7.2~ y 6.1~, siendo superiores 
los del FMI. Diferencias mayores se presentan en Vivienda, 
siendo en el periodo un 36~ superior el gasto calculado por 
Marshall; pero de acuerdo al FMI el gasto en vivienda 
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1975 91,079. o 
1976 89,751.9 
1977 103,963. 7 
1978 114, 059. 3 










(mili $ 1986) 
MARSHALL Forido Monetario Interriacior.al 
Total Empalme 
Sectores Tcit a 1 
----------------------------------------------
541, 981.1 534,565.0 533, 764.5 
479,010.5 434,599.2 434,599.2 
400, 795.8 369,102.2 369, 102.2 
378,650. 7 365,876.5 365, 876. 5 
434,368.3 425,919.3 425,91'3.3 
450,896.5 482,221.4 482,221.4 
515,147.8 540,841.5 540,841.5 
564, 761. 7 564, 761. 7 








(roill $ 19861 
SALUD TRABAJO Y S.SCX:IAL 
FMI Marshall FMI Marshall FMI 
131, 712. 4 84,940.2 72,021.2 254, 186. 9 272,520.5 
112, 717. 7 74,676.6 66,861.4 177,203.3 173, 958.0 
90,655.6 61,182.9 52,640. 7 180,334.5 179,891.8 
98,413.1 53,631.1 49,930.2 184,868.7 180,628.2 
116,599.2 64,053.3 54,802.8 201, 717.5 209, 588. 7 
124,444.8 75,064.2 61,479.2 20'3,217.8 254,256.7 
138,164.7 so, 789.8 61,415.9 246, 621.5 288,189.0 
136,967.0 69,549.2 304,555.7 
144, 579. 2 64,184. 7 359,654.3 
148,513.1 68,456.6 421,386. 7 
127,933.2 55,403.4 397,613.0 
125,802.'3 59,544.0 403, 050.1 
126,968.1 58,448.1 375,241.0 
121,460.0 58,070.0 368,420.0 
VIVIENDA OTROS 
Marshall FMI Marshal 1 FMI 
75,222.1 55,275.9 3, 529. o 3,035,0 
109,083.9 76,920.2 2,200.3 4, 141. 9 
65,804.8 44,618.1 2,394.6 1, 296. o 
45,539.2 33,490.9 4,859.8 3,414.0 
56,953. 1 38,082.6 7,680.6 6,846. o 
45,856.1 36,112.5 6, 69'3. 1 5,928.1 
50,953. 7 45,744.3 9,831.3 7,327.6 
46,167.6 7,522.2 




46,249.5 6,6'30. 7 
44,050.0 7,130.0 
-----------------------------------------------------------------------------------~-~~~~~~-------~----------
FUENTE FMI, Govern111ent Finance Statistics Yearbook. 
Marshall ( 19811 
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Un tópico específico que se examina a continuación es 
el problema del deflactor 
Marshall elaboró un deflactor por tipo de gasto, sepa-
rancio en Personal (remuneraciones>, bienes y servicios, trans-
ferencias e inversión. Cada uno de estos índices es, a su vez, 
una combinación de otros indicadores elaborados otras 
fuentes. L.o más adecuado, teóricamente, es un deflactor que 
tenga en consideración el tipo de bien y servicio que se está 
analizando. En el caso del Gasto Social, si se quiere medir el 
esfuerzo real del gobierno, es preciso conocer como varía el 
volumen de bienes y servicios que provee el gobierno. 
El FMI entrega valores nominales; y en este trabajo se 
comparan las cifras reales con el IPC Corregido 
Lo que se muestra a continuación es la discrepancia 
empírica al utilizar el IPC corregido 
Cortázar-Marshall (1980) y no un deflactor específico como el 
Marst·ial l ( 1981) 
Si comparamos las cifras reales de Marshall-Marcel, se 
determina que en el período 1974 - 1983 la diferencia promedio 
entre las dos series es de 2~. Esto se puede ver en la evolu-
ción de las dos series en el gráfico, que presentan discrepan-
cias mayores en algunos a~os específicos. 
Por razones de simplicidad y porque no alteran signi-
ficativamente la evolución del Gasto Social, se sugiere utili-
zar el IPC como deflactor. Este hace más fácil la 
15 ción de la serie real de Gasto Social. 
actualiza-
15E . s importante hacer notar que el punto del deflactor 
también es importante si se quiere analizar la serie oficial 




Gasto Social Total 
(Millones de pesos 19781 
---~~--------------------------------------
DerJar:tor JPC Dlferencl1 
Gasto social Corregido Porcentual 
------------------------------------------
l'H4 M,536.5 B21B22.8 -2.03 
1975 70,269.2 69,293.2 -1. J8 
1376 671903.6 65,470.2 -3.56 
1977 76,335.6 75,IM.O -1.63 
1378 77,%1.8 77,961.8 0.00 
1979 BS,535.5 BR,093.6 2. 'r3 
1?00 B6,901l.3 91, 115. 9 5. 76 
1901 901 149. I 96, 909.1 7.50 
13BC 94,313.2 101,878.2 8.02 
1303 91,563.1 95,552.6 4.36 
Diferencia Pr01nedlo 2.00 
FUE.PITE JC>rge Marshall. El Gasto Social del Sector Publico en Chile1 1969-1979. 
Ilota tecnlca N•431 Dicle11bre de 1981. CIEJlrN 
Mario Marte!. GaslC1 Social del ~edor Publico en Chile. 1979-1983. 
Ilota tecnlt.:i N•661ílgosto de 1984. CIEllJN 
lbta 1 Se usaron los deílactore9 del trabaJo para transfor1ar las cifras reales en 
nominales. 
Gasto Social Total 
Mnr~hnll-1.Anrcr:I 




IV.- EL GASTO SOCIAL 1970-1986 
En el gráfico se presenta la evolución del Gasto So-
cial total de acuerdo a las distintas fuentes analizadas en 
esta nota. Aunque las cifras absolutas no son las mismas las 
conclusiones generales de la tendencia que ésta serie ha se-
guido en el periodo no son distintas si se usa una u 














l,J l,,f r.1. ,.,, 
1 r.::t~=~ 
' "T A.Y ... · ... · A.41 
otra al-
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Entre las conclusiones más importantes se pueden men-
cionar: 
i) En relación a 1970 el Gasto Social Total Chileno es 
menor en términos reales entre 1974 y 1978. 
ii) En relación a 1970 el Gasto Social Total se en-
cuentra entre un 25% y un 30% por debajo en 1976, alcanzando 
ese a~o su nivel más reducido. A partir de ese a~o el Gasto 
Social empieza a recuperarse alcanzando su nivel más alto en 
1982. 
iii> En relación a 1970, y en términos Absolutos el 
Gasto Social Total entre 1983 y 1986 ha sido aproximadamente 
sólo un 16% superior. 
Sectorialmente se pueden encontrar algunas diferencias 
en la evolución del Gasto Social. Considerando los valores que 
se sugieren en este estudio (utilizar Cuadros 10 y 11) y en 
los Gráficos de gasto social per cápita se observa que: 
i) En relación a 1970 el Gasto Social Per cápita ha 
sido inferior durante todo el período con la excepción del a~o 
1982 
ii) El sector que más importancia ha tenido en la re-
cuperación del Gasto Social es Previsión y Asistencia Social, 
que desde 1981 se mantiene sobre el nivel de 1970, represen-
tando en estos a~os más del 60% del gasto total. Inciden en 
este gasto la creación de subsidios al trabaJO en el período 
<Subsidio a la contratación adicional de mano de Obra, 
- 2'3 -
Subsidios de cesantía y otros> el 
16 
crecimiento del número de 
los Jubilados y otros • 
iii) Dos sectores que no alcanzan en ningún a~o el ni-
vel de 1970 son educación y salud. En el primer caso se obser-
va una recuperación posterior respecto al bajo nivel alcanzado 
en 1975 y 1976 (epoca en que el gasto no alcanzaba el 70'1- del 
valor de 1970> pero esta no se mantiene durante todo el perío-
do. 
iv> Una evolución diferente a los otros sectores se 
observa en vivienda. En general se había producido en 1982 una 
recuperación del gasto social per cápita bastante por encima 
de los reducidos valores de 1975 y 1'376; en cambio en vivienda 
se observa una fuerte caída en 1982 que se acentúa en 
recuperándose después hacia el final del periodo. 
1983, 
vl Por sobre su valor en 1970 se encuentra permanente-
mente el item otros, pero su importancia en el total es rníni-
ma. 
16
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GASTO PUBLICO SOCIAL: Chile 1970-86. 
!Millones de pesos de 1986> 
============--==----========z=============================================== 
TOTAL EDUCACION SALUD PREVISION V VIVIENDA OTROS 
ASIST.SOCIAL 
(1) 12) (3) (4) (5) 
=============~======================================================== 
534,565.0 131, 712. 4 72,021.2 2721520.5 55,275.9 3,035.0 
434,599.2 112,717.7 66, 861. 4 173,958.0 76,920.2 4,141.9 
369,102.2 90,655.6 52,640.7 179,891.8 44,618.1 1,296.0 
365,876.5 98, 413.1 49,930.2 180,628.2 33,490.9 3,414.0 
425,919.3 116, 599.2 54,802.8 209,588.7 38,082.6 6,846.0 
482,221.4 124,444.8 61,479.2 254,256.7 36, 112.5 5,928.1 
5401841.5 138, 164. 7 61,415.9 288,189.0 45, 744.3 7,327.6 
564, 761.7 136,967.0 69,549.2 304,555. 7 46,167.6 7,522.2 
621, 159.1 144,579.2 64,184. 7 359,654.3 46,429.8 6,311.1 
676,443.4 148,513.1 68,456.6 421,386. 7 33,108.8 4,918.2 
616,531.3 127,933.2 55,403.4 397,613.0 27,888.9 7,692.8 
628,389.6 125,802. 9 59,544.0 403,050.1 33,137.2 6,855.4 
613,597.4 126, 968.1 58,448.1 375,241.0 461249.S 6,690.7 
599,130.0 121, 460.0 58,070.0 368,420.0 44,050.0 7,130.0 
·======-=-=-~==·=--==z=====·=====·=========================--========= 
Notas (1) Educacion IB.3> 
(2) Sanidad (8,4) 
(3) Seguro y Bi er1estar Social IB.5l 
(4) Vivienda y Servicios para la Comunidad <B. 6> 
(5) Otros Servicios Sociales y para la Comur1idad (8, 7> 
Deflactado IPC Corregido. 
FUENTE 

















GASTO PUBLICO SOCIAL.PER CAPITA: Chile 1970-86. 
!Miles de pesos de 1986) 
========================================================================= 




56,244. 1 13, 858. 1 7, 577. 7 28,673.1 51 815. 8 319.3 
42,667.2 11, 066. 2 6,564.2 17,078.5 7, 551. 7 406. 6 
35,660.6 81 758.6 5, 085. 9 17,380.2 41 310.8 125.2 
34,813.3 9, 364. 1 4, 750.9 17,186.9 3, 186. 7 324.B 
39,943.2 10,934.8 5, 139.5 19,655.5 3,571.4 642.0 
44,582.6 l l, 505. 2 5,683.9 23, 506. 7 3,338. 7 548.1 
49,279. 2 12,589.0 5,596.0 26,258.6 4, 168.0 667. 7 
50,675.0 12,289.8 6,240.5 27,327.2 4, 142.5 675.0 
54,837.5 12, 763.8 5,666.4 31, 751. 2 4,098.9 557.2 
58, 725.2 12, 893. 1 5,943.0 36,582.5 2,874.3 432.2 
52,619.6 101 918. 8 4, 728.6 33,935.4 2,380.3 656.6 
52, 723.5 10,555.2 4,995.9 33,816.9 2, 780.3 575.2 
50,619.9 10,474.5 4, 821. 8 30,956.2 3,815.4 552.0 
48,602.9 9, 853. 1 4, 710. 8 29,887.2 3,573.4 578.4 
========================================================================= 
FUENTE 
INTERNATIONAL MONETARY FUND, Government Fi nance Stat ist ic Yearbook. 
MARSHALL,J ( 1981). 
!NE - CELADE,Proyecciones de Poblacion. 
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GASTO SOCIAL DEL SECTOR PUBLICO 1970-1985 
lmill de $ de 1985) 
Total M.M Total A-Y 
real 1970=100 real 1970=100 







445, 327. 6. 










94.07 447, 27'!. 4 
98.24 4b3, 982. 7 
103.118 529,498.4 
108. 79 5&3,b3~.2 
102.0'4 51'i, 787.3 
513, 110. 6 

























452,674.7 101. 17 
472,695.4 105. 65 
519,899.0 116. 20 
566, 171.0 126. 54 
516,025.f> 115. 33 
525,950.9 117.55 
513,570.0 114. 78 







15> Banco Central !nominal con el deflac:tor i111plicito del pro<liJcto) 
Deflactado IPC corregido 







19'3, &99. 6 95.69 
220,677.6 105. 75 
239, 785.0 114.90 
253, 119. 7 121. 29 
~'90,349.5 139.13 
357, 196.f> 171.17 
389,367.0 186.58 
375,07&.3 179. 73 
388,(180.0 185.97 
